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Работа является развитием исследований [1] и других, где применялись 
гладкие аппроксимации зависимостей свойств плазмы от функции тепло­
вого потенциала S. Однако представляют интерес исследования и других 
ситуаций. На рис. 1 представлено распределение объемной плотности 
внуrренней энергии от функции S. Как видно, имеем большой диапазон 
возможностей аппроксимации функции N от S в зависимости от конкрет­
ной ситуации. Из рис. 1 видна сложность подбора единой непрерывной 
функции зависимостей свойств плазмы от функции теплового потенциала. 
В работе проведен анализ влияния зависимостей вида аппроксимаций на 
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